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Widyantoro Adi Nugroho. K8412083. ALASAN SISWA SMA MEMILIH 
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (Studi Deskriptif Kualitatif di SMAN 6 
Surakarta). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) alasan siswa mengikuti lembaga 
bimbingan belajar untuk meningkatkan prestasi belajar (2) dampak prestasi siswa yang 
sudah mengikuti lembaga bimbingan belajar. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. 
Sumber data yang digunakan diperoleh dari informan, yaitu siswa SMA kelas X, XI, 
XII di Kota Surakarta. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi langsung, 
wawancara dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan dalam teknik validitas 
data. Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan empat komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta 
verifikasinya. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1) Alasan siswa memilih ikut 
lembaga bimbingan belajar sebagai tempat meningkatkan prestasinya, yaitu : (a) merasa 
nilai mata pelajarannya kurang sehingga membutuhkan bantuan untuk meningkatkan 
nilai mata pelajarannya. (b) saran dari orang tua yang merasa nilai anaknya kurang 
bagus. (c) ingin lulus UN dan masuk universitas ternama. Dari sini dapat diketahui 
bahwa alasan siswa mengikuti sebuah lembaga bimbingan belajar beragam, tidak 
terbatas pada keinginan untuk meningkatkan nilai mata pelajaran saja. 2) Dampak siswa 
yang sudah mengikuti lembaga bimbingan belajar : (a) nilai mata pelajaran UN 
meningkat tetapi nilai mata pelajaran non UN turun. (b) rata-rata nilai mata pelajaran 
meningkat. (c) mendapat rangking 10 besar kelas maupun sekolah. Lembaga bimbingan 
belajar boleh saja mengatakan membantu meningkatkan prestasi belajar siswa, namun 
pada akhirnya peran sekolah dan kemauan dari siswa sendiri yang akan berpengaruh 
pada prestasi belajar siswa. 
 

















Widyantoro Adi Nugroho. K8412083. REASONS of SENIOR HIGH SCHOOL 
STUDENTS TO CHOOSE LEARNING MENTORING INSTITUTIONS 
(qualitative descriptive study in SMAN 6 Surakarta). Thesis, Surakarta: the 
Faculty of Education, University of March Surakarta, 2016. 
 
This study aims to determine: (1) the reasons students attend tutoring agencies to 
improve learning achievement (2) impact on student achievement that has 
followed a tutoring agency. 
 
This study uses a qualitative approach ethnometodology. The data used was 
obtained from the informant, the high school students of class X, XI, XII in 
Surakarta. In collecting data using direct observation, interviews and 
documentation. Triangulation techniques used in the source data validity. To 
analyze research data using four components, namely data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion and verification. 
 
Based on the results, it can be concluded that 1) The reasons students opt tutoring 
agencies as a place to improve his performance, namely: (a) find their subject 
value less so in need of help to increase the value of subjects. (B) the advice of 
parents who feel their children are less good value. (C) wants to pass the exam 
and enter prestigious universities. From here it can be seen that the reason 
students attend a variety of tutoring agencies, not limited to the desire to increase 
the value of subject. 2) The impact of students who have followed a tutoring 
agency: (a) the subject of UN increased but the value of non-examination subjects 
down. (B) the average value of the subjects increased. (C) got the top 10 large 
classroom and school. Tutoring agency may say to help improve student 
achievement, but in the end the role of schools and the willingness of the students 
themselves who will have an effect on student achievement. 
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